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Meditsiini toetavad nimelised 
allfondid Sihtasutuse Eesti 
Rahvuskultuuri Fond 19. jagamisel
Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond sti-
pendiume ja toetusi 2009. aastaks jagatakse 
üldfondist ja 115 nimelisest allfondist. 
ADDA JA LEONHARD MARDNA FOND 
Asutanud 2001. aastal perekond Mardna 
dr Adda Mardna (1905–2002) ja dr Leonhard 
Mardna (1901–1982) mälestuse jäädvus-
tamiseks. Adda ja Leonhard Mardna fond 
toetab sisehaiguste arstide õpinguid ja tege-
vust. Halduskogu on 4-liikmeline: dr And-
res Lehtmets, dr Arvo Mesikepp, dr Peeter 
Mardna, dr Mihkel Mardna.
DOKTOR IVO RISTI FOND 
Asutanud 1999. aastal perekond Rist dr Ivo 
Risti (1935–1997) mälestuse jäädvustami-
seks. Toetab traumatoloogia-ortopeediare-
sidentide (v.a 1. aasta residendid) koolitust 
ja täiendusõpet. Taotleja peab lisaks taotlu-
se põhjendusele ja eelarvele esitama erialase 
CV. Halduskogu on 5-liikmeline: dr Eldur 
Annus, prof Tiit Haviko, dr Karl-Andres 
Kants, dr Udo Pere, dr Toomas Saluse.
PROFESSOR UNO SIBULA FOND
Algatanud 1997. aastal perekond Sibul 
professor Uno Sibula (1927–1997) mä-
lestuseks. Professor Uno Sibula fond toe-
tab kirurgide koolitust ning täiendusõpet. 
Fondi eesmärkide täitmiseks eraldatakse 
stipendiume Eesti kirurgidele uute ravi- ja 
diagnostikavõtete omandamiseks või kind-
la sisuga erialase koolitusprogrammi läbi-
miseks väljapaistvates välismaistes ravi- ja 
teadusasutustes.
Nõuded taotluse esitajale:
• Taotleja töökohaks on Eesti haigla kirur-
giaosakond.
• Isikul on tööstaaži praktiseeriva kirurgi-
na üldjuhul 5 aastat.
• Küllaldane selle maa keele oskus, kuhu 
planeeritakse stažeerima minna (või kül-
laldane muu keele oskus, juhul kui vastu-
võtjad seda aktsepteerivad).
• Soovitav on teaduskraadi ja publikatsioo-
nide olemasolu, mis osutab taotleja ak-
tiivsele suhtumisele oma erialasse.
Taotleja peab täitma Sihtasutuse Eesti 
Rahvuskultuuri Fond rahalise toetuse taot-
lemise ankeedi, lisama taotluse põhjenduse, 
eelarve ja erialase CV. Halduskogu on 3-
liikmeline: dr Sven Eving, prof Ants Peet-
salu, pr Mari Sibul.
Jagamisinfo ja taotluse ankeedid leiate 
Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond 
koduleheküljel www.erkf.ee. Taotluste 
vastuvõtt lõpeb kolmapäeval, 15. ok-
toobril 2008 kell 16.00.
Selleks ajaks peavad sihtasutuse büroos 
kohal olema ka posti teel saadetud taotlu-
sed. Faksil saadetud ja hilinenud või ilma 
ankeedita esitatud taotlused jäävad sisuli-
se läbivaatamiseta. Igalt taotlejalt võetakse 
vastu ainult üks taotlus. Eelmisel aastal 
stipendiumi saanud üksikisik ei saa esitada 
taotlust järgmiseks aastaks.
Jagamise tulemuste kohta avaldatakse 
info ajakirjanduses ja meie kodulehekül-
jel ning toetuse saajale saadetakse kirjalik 
teade. 
MITMESUGUST
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Eesti Arst 2008; 87(9):x−x640
Toetuse saajaga sõlmib sihtasutus le-
pingu, millega toetuse saaja kohustub talle 
eraldatud toetust kasutama taotluses esita-
tud eesmärkide kohaselt. Sihtasutusele jääb 
õigus nõuda toetus osaliselt või täielikult 
tagasi, kui selgub, et seda on kasutatud mit-
tesihipäraselt.
Taotlused esitada Sihtasutuse Eesti Rahvus-
kultuuri Fond aadressil:
A. Weizenbergi 20A-13 (III korrus), 
10150 Tallinn
Telefon 601 3428
Vastuvõtt tööpäeviti 10.00–16.00
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